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読,取
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｢5?表情認知研究行@｣
悲観的研究者5出現AB正答率低
, 実験CD1E洗練吟味
A風潮感F
	-｡
( .G!) , <表情認
知研究評定者自由反応A@無視
分析対象, $
<方法HIJK83L低異
議唱9｡ 彼実験者設定感情M
喜N$-5評定者反応嬉
$A:同F感情6378属A,
評定者反応誤差測定A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O:
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結論, <R
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弟子	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結果過U批判加9 ｡
	実際表情写真用実験
行, 主張A連続的感情
6378実際発見, 感情6378
連続性単一帯状&V円
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見出｡ 
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表情認知構造
竹 原 卓 真
	
)｡
年代以降, 心理空間関	
研究提
出
, 年 感情
語刺激円環提唱以来
() , 再度研究活発｡
表情写真用幼児大人
対象幅広実験行, 

分析結果人間 表情認知構造 ｢快－
不快｣  ｢覚醒度｣  !次元構成

結論 () ｡
彼
, !次元空間上"#$%&"

喜'(悲)* 表情円環状配
列
 () ｡ 彼 研究+ 後
多 研究追試, 同様 結果
導出 (例,-,  
	!.	
		
		
!" #$	$ 	
"/) ｡ , + 構造01

汎文化的普遍性2検証 (
%&) ｡
年代入3, 米・4&5#67$社
発売'%
 普及896:
;<=>9%安価身近2 3,
手軽画像加工	
?可能｡
+@95AB9CD<実現
E;<=>9%FG7HI5A

表情合成24JA 5KI5 )行,

L3, 実験環境2大幅改善｡
同時表情実験0何32進歩?
, 客観的表情画像作成	
?可
能?MN
MOL｡ 顔写
真 撮影, 光量(角度*一定保P
Q通常実験室内行L｡ ,
実験室内L特殊環境下M
?大
E原因3, 表出者表出対	
負担
与,, 自然AR9S感情表出
困難
?多｡ , (
(.) 提唱	
L表示規則
働E, 最大表出2普段 表出比較抑制
気味
?否定E｡ ? L
潜在的問題対;<=>9%FG7HI
5A非常有効 M
｡
;<=>9%FG7HI5A B5TI5
 一P97H<F () M

 ｡ ?  用 語  生 物 学  変 態
() L用語 短縮形M

, P 画像2+ 中間
画像作成	
B5TI5M
 (
参照)｡ 97H<F利用	
喜'悲
) 中間顔(, .) 怒3) 嫌悪
複雑感情成分持P表情画像作成
	
?E, 従来 表情写真 )刺激
	
実験比較	
, 飛躍的刺激 自
由度広｡
我々97H<F B5TI5利用
, ｢喜'－悲)－嫌悪－怒3－恐怖－驚
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見出表情認知 円
環構造｡ () 改変｡
	97H<F作成&UV
; 中間顔｡ 左右 &UV; 画像現実 2 ,
真W中 画像97H<F作成2 ｡
－喜｣ 表情	
構成
円環想定, 隣合各表
情間中間顔作成 (
	
	)｡ 表情中間顔
被験者評定, 用分析
, 		( !) "提
唱#表情円環$次元構造"再現｡

, 中間顔%作成元表情
間順序&'配列 (	)｡
結果	
人間%他人表情正確	(
)*+,-安定認知"
	".｡
	
	() 研究結果応
用, 我々%表情認知構造
詳細/
部分明
	｡ 具体的%, 同様01
2,)3+4564利用 ,  7,
8 感情表出表9 ｢喜－悲
:－嫌悪－怒－恐怖－驚－喜｣ 
表情	
構成;<円環
, =%隣合各表
情間>中間顔作成 (
	
	877)｡ 各条件'被験者表情
画像評定, 用分析結
果, =% 		( !)
同様円環$次元表情認知構造"得

表情認知構造2?4@
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012,)3AB作成表情
表情$次元平面C6｡ ■%
表情, □%012,)3表情;<
表9｡ 012,)3AB作成表
情%各表情間位置"
9	｡ 	
	() 改変｡
	 7％表情, ;	
作成012,)3表情$
次元平面C6｡ ●%表情, ○%012,)3表情;<
表9｡ 012,)3AB作成表情DE&"各
表情間位置"9	｡ 	
	(877) 改変｡
 () ｡ 	
	()
見出	
, 中間顔作成元
表情間順序配列, 人間
表情認知正確安定示唆
｡
研究結果人間他人表情
認知 場合, !根底 ｢快－不快｣ 
｢覚醒度｣ 構成"次元表情認知
構造存在 #$確実%&｡ 
%, 無視続'(潜在的%問
題)存在 ｡ * 	
表
情認知構造“円環”+論,
!近似円環%-, 詳細見
微妙./%揺0認1, 厳密
線形性保%｡ 様々%形!矛
盾性/議論(, #2
!内的揺0反応誤差*実験誤差
切捨(｡ /3, 特定比率45
6789処理表情画像厳密各
表情間中央位置%, 被
験者	反応誤差+考:, 特
!問題視%&｡ !我々
各表情画像位置関係表情認知構造上
表情別表
情;変位線形的%変位%-, 微妙%
揺0持/非線形変位+着目
｡ /33誤差扱&
%&揺0何規則性求1
+｡ !1従来心理学領域決
扱<%&物理学現象+
6=>?構造概念取入
｡ 6=>?概念用表情認
知構造非線形性*複雑捉:
(考:, 人間元来所有
認知機能複雑解明有効+考
:｡
	
6=>?概念 (@) 
｢ABC8島外周長-｣ 

?論文初1発表｡ 6=
>?任意一部分-拡大)
元同,構造延々出現単純%構造
出現%対象物指, 性質
自己相似性	D｡ 自己相似性質持/対
象物数学界以前発見,
病気関数	EF'学問的%関心少
%& (G) ｡ , 
定義6=>?理論	&, !
3十把一絡H ｢複雑｣ 呼E
図形*現象細分化・定量化(	

%&+｡
6=>?扱
(, 次元概念重要
%｡ 我々日常生活“次元”
用
語 ｢・・・話次元違
｣ *, ｢+
経験異次元)F&｣ 
具合使
用 ｡ %, 科学次元

用語空間広
観点使用
｡ /3, 空間内任意点特定
 必要%独立変数数, +空間
自由度 (軸) 数!33次元受
'入｡ 興味深, 次元
空間自由度
定義話進1矛盾
 図形存在 知｡ 
BI数学者, JIK考案JIK曲
線!+ (@)｡ 曲線×
周囲%L	極限定義
, 自己相似性有｡ 一筆書(描
画 (
観点考:E
M次元図形+, !極限完全平面
被覆 
観点考:E"次元図形
%, 一意次元同定(%-%｡ 
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PQR曲線｡ 図形自己相似性持/
代表的図形+｡ 一部拡大),全体同,図
形出現 ｡
矛盾解決次元拡張行	

｡
次元, 次元, 次元代表図形
線分, 正方形, 立方体考｡ 次
図形各辺等分 ()｡
元同図形個, 
個, 個出来上｡ 同様等分

各図形各辺等分, 元同
図形 個, !個, "個出来上｡
#結果共通# , 出来上$元
同図形数 各図形持$%次元
数&'等分(% %数字掛
'合
)数&%#*(｡ 例,
図形各辺等分場合 ,
線 分：+
正方形：×"
立方体：××,
記述-｡ 同様各辺等分場合
 ,
線 分：+
正方形：×"!
立方体：××,"
	｡ 我々 想像%, 次元
図形各辺等分#*.元
同図形+/個出来上 *(, -
0高次	図形対1#法則適用
*.｡ 0$, #次定義可
能	｡ ｢今, (図形与考
｡ 図形各辺等分#2,
元相似	物体個得｡ #
., #物体次元定義｣｡
#定義従, 先述345曲線 図形
差渡等分元同図形
個出現, 次元*(%結論
下-, 次元矛盾解消｡
#新%次元定義 1一6革新
的	点存在｡  #*経験的	
次元 整数次元常識*($1

, 新%次元定義0, 整数次元以
外次元出現%#*(｡ 例
, (図形辺等分#2, 元
図形相似	図形個出現｡
#., #図形次元*(先78
定義基9%算出,

%式成立, 次元 
	
",+:;
*(#
｡ #0	図形本当
存在%疑問残, <=>
?@ABCDEAFGH0図形
( (;) ｡
表情認知構造IJKL>
－,+－
345曲線｡ #図形1自己相似性有
M, 次元次元両義取, 実際
 次元図形*(｡
	次元, 次元, 次元代表的図形*(
線分, 正方形, 立方体各辺等分#2｡ 
元同図形個, 個, 個現｡
, 先述定義以下	

一般化｡ ｢全体縮
小相似図形個	図形全体
構成, 図形次元次
式定義
｣：

一般化定義完了, 様々
図形適用可能｡ 例曲線
(	
) , 全体 縮小!個
相似形"#$%,
 &'(
算出, '(次元
半端次元
｡ 我々通常日常生活整数次元
"存在思)$, 	

非整数次元, *+,小数次元実際存
在
留意-#｡
通常整数次元上記	
小数次元+
拡張次元./012次元	3
(45') ｡
否定的論理"6, 
曲線7892:;<=>?@<AB
	
完全./012図形実生活
CDE存在｡ "#, ./0
12次元持*対象物実我々日常生活
多存在｡ F#, 拡大自己相
似性出現#, 統計的./012
$結論6	"#$｡ 
“統計的./012”
原則許
%, ./012概念自身大
適用範囲持*｡ *+,, 自然界
-様々物体7形, 大局拡大
見6元同G	
構造出現続-6
全統計的./012, $単
./012	D6問題｡
, 先CE一般化定義#拡張
, ｢全体分割, H差
渡全体	
, 
H部分全体統計的自己相似$
,, H個数個$, 
./012次元次式定義｣：

*+,,  I>1対数JKB
, 分布直線的./01
2$
見出｡
日常生活-./012例示,
海岸線長約 "# &程度./0
1 2 次 元  持 *    知 #    ,
(45') , 山稜線7雲外周
面積関係, 河川分枝流7木々枝分"
具合6./012性持 (	
4)｡
生物関8LMNLMOP行動Q1
;時間関./012$報
告, (


 
44), 0N/潜水持続時間6./012
性有証明(44R)｡
#人間関側面, ./012
性医学・生理学的知見#"報告
｡ 例, 脳波./012次元支
配, ( !454"
#
$#$
44), 脈拍
<S0B26./012次元従
6
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44 )｡
+, 網膜上+蛇行毛細血
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892:;<=>?@<AB｡ 図
形6自己相似性有｡
管約次元	
次元
持分 (松尾) , 
	気道空間分布約次元
	
次元持分 
(北岡!)｡ 大脳溝
"#	
性見出
$%, &次元～
	
次元持' (	
!), (
次元表面捉) 約次元
	
次元持指摘$%
 (竹田*)｡
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通#事実
実証 (



**)｡
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1231表情4構成$% 円環想定
, 隣合/1231表情間5種類
異6 比率4789:処理中間表情
作成｡ 5種類条件"被験
表情認知構造	
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	
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持対象物例｡ 
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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同,
｢快－不快｣・｢覚醒度｣ 軸
次元構
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判明	
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